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บทคดัย่อ 
   การศกึษานี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาองค์ประกอบชนิดและความหนาแน่นของสตัวห์น้าดนิขนาดใหญ่ 
ในแม่น ้าป่าสกับริเวณแหล่งชุมชนเมือง อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยท าการเกบ็
ตวัอย่างบรเิวณท่อปล่อยน ้าทิง้ของชุมชนและบรเิวณใกลเ้คยีงใน 3 แนวศกึษาจากจุดปล่อยน ้าทิง้ ประกอบดว้ย  
(1) แนวทางเหนือของจุดปล่อยน ้าทิง้ (2) แนวทางใต้ของจุดปล่อยน ้าทิง้ และ (3) แนวฝัง่ตรงขา้มจุดปล่อยน ้าทิง้ 
แต่ละแนวมีจุดเก็บตัวอย่างที่ระยะห่างออกจากจุดปล่อยน ้ าทิ้ง 5, 15, 25, 50 และ 100 เมตร ตามล าดับ  
ผลการศกึษาพบสตัว์หน้าดนิ 6 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ ไสเ้ดอืนน ้า (oligochaete) โพลคีตี (polychaete) หอยฝาเดยีว 
(gastropod) หอยสองฝา (bivalve) ครสัตาเซยีน (crustacean) และตวัอ่อนแมลง (insect larvae) สตัวห์น้าดนิกลุ่ม
ทนต่อสภาวะมลพษิในแหล่งน ้าพวกไสเ้ดอืนน ้าวงศ ์Tubificidae และ Naididae โพลคีตีวงศ ์Nephtyidae และตวั
อ่อนแมลงวงศ์ Chironomidae พบเป็นกลุ่มเด่น โดยมีความชุกชุมบริเวณจุดปล่อยน ้าทิ้งและบริเวณใกล้เคยีง  
การกระจายและความชุกชุมของสตัว์หน้าดนิแสดงความสมัพนัธ์กบัปรมิาณสารอนิทรยี์และปรมิาณซิลท์-เคลย ์













   The purpose of this research was to study the composition and abundance of benthic 
macrofauna of Pasak River in urban area, Phra Nakhon Si Ayutthaya district, Phra Nakhon Si Ayutthaya 
province.  Three transect lines from the sewage pipe of urban area were set up including (1)  transect  
1-upstream of the sewage pipe (2) transect 2-downstream of the sewage pipe, and (3) transect 3-opposite 
of the sewage pipe.  Each transect contained five sampling points at distance of 5, 15, 25, 50 and 100 m. 
The macrofauna was classified into six major taxa including oligochaetes, polychaetes, gastropods, 
bivalves, crustaceans and insect larvae.  The oligochaete families Tubificidae and Naididae, polychaete 
family Nephtyidae, and insect larvae family Chironomidae, which are the pollution tolerance species, mainly 
occurred in the area.  Abundance of these benthic fauna was high in the sewage pipe and near sampling 
point. The distribution and abundances of macrofauna was closely related to total organic content and silt-
clay fraction of sediment, water temperature, transparency and water pH.  The study concluded that the 
dominant benthic macrofauna can be used as bioindicator to evaluate organic pollution in aquatic 
environment of urban area. 
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บทน า 
   แหล่งชุมชนเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษแห่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งน ้ า
นอกเหนือจากโรงงานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการปล่อยน ้าเสียลงสู่แหล่งน ้า
ธรรมชาต ิน ้าเสยีจากแหล่งชุมชน (Domestic Wastewater) เป็นน ้าเสยีทีเ่กดิจากกจิกรรมของประชาชนทีอ่าศยัอยู่
ในชุมชนและกิจกรรมที่เป็นอาชพี เช่นการประกอบอาหาร การช าระล้างสิง่สกปรกภายในครวัเรือน ตลาดสด 
และอาคารประเภทต่าง ๆ สว่นใหญ่เป็นของเสยีประเภทสารอนิทรยีท์ีม่คีวามสกปรกในรปูสารอนิทรยีส์งูทีส่ามารถ
ถูกย่อยสลายดว้ยจุลนิทรยีท์ีใ่ชอ้อกซเิจนจงึท าใหอ้อกซเิจนละลายน ้า (Dissolved Oxygen; DO) ในแหล่งน ้าลดลง
จนเกดิสภาพน ้าทีม่กีลิน่เน่าเหมน็ รวมถงึก่อใหเ้กดิสารประกอบไฮโดรเจนซลัไฟด์ (hydrogen sulfide) หรอืก๊าซ
ไข่เน่า (H2S) ก๊าซมเีทน (CH4) และสารประกอบแอมโมเนีย (NH4) ท าใหแ้หล่งน ้ามสีภาพเสื่อมโทรมลง เน่าเสยี  
มสีดี าและสง่กลิน่เหมน็จนไม่สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได ้[1]  
   สตัว์หน้าดนิมคีวามส าคญัต่อระบบนิเวศแหล่งน ้าในแง่เป็นอาหารของสตัว์น ้าอื่นโดยเฉพาะพวกปลา
ชนิดต่าง ๆ ตลอดจนบทบาทการถ่ายทอดพลงังานและการหมนุเวยีนธาตุอาหารในแหล่งน ้า ทัง้นี้การด ารงชวีติของ
สตัวห์น้าดนิมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพน ้าและดนิตะกอนในแหล่งอาศยั ซึง่หากเกดิผลกระทบขึน้สตัวห์น้าดนิจะ
ตอบสนองโดยการเพิม่ความชุกชุมของสตัวบ์างกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มฉวยโอกาส (Opportunistic Organisms) ความ
หลากหลายชนิด สดัส่วนชนิดและความหนาแน่นของสตัวห์น้าดนิกลุ่มหลกัจงึสามารถน ามาใชป้ระเมนิผลกระทบ
ของภาวะมลพษิในแหล่งน ้าได้ [2] นอกจากนี้สตัวห์น้าดนิบางพวกเช่นไสเ้ดอืนน ้า ตวัอ่อนแมลงและหอยสองฝา
บางชนิดสามารถทนต่อมลพิษจากปริมาณสารอินทรีย์สูง เนื่ องจากสามารถปรับตัวทางด้านการหายใจ 
ในภาวะออกซเิจนต ่าไดเ้ป็นอย่างดทีัง้การปรบัตวัทางดา้นโครงสรา้งของร่างกาย กจิกรรมการด ารงชวีติและกลไก
ทางสรีรวิทยา พวกไส้เดือนน ้ามีขนาดตัวเล็กซึ่งช่วยลดการใช้ออกซิเจน บางชนิดมีเหงือก (Gills) ช่วยเพิ่ม
ประสทิธภิาพการดดูซมึออกซเิจน การขดุรอูาศยัในดนิชัน้บนจนถงึระดบัความลกึทีอ่อกซเิจนสามารถแพร่ลงไปถงึ 
ตลอดจนการมเีมด็เลอืด (Respiratory Pigment) ที่มปีระสทิธภิาพสูงในการเกบ็กกัออกซเิจน [3-4] การปรบัตวั 




ต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและเคมีในแหล่งน ้ า เช่นอุณหภูมิของน ้ า ความเป็นกรด-ด่างของน ้ า  
ปรมิาณออกซเิจนละลายน ้าและความน าไฟฟ้าของน ้า ขนาดอนุภาคดนิและปรมิาณสารอนิทรยีใ์นดนิเป็นปัจจยั 
ที่มผีลต่อการด ารงชพีของสตัว์หน้าดินทัง้การขุดรูฝังตวั เคลื่อนที่และกนิอาหารโดยเฉพาะปรมิาณสารอินทรีย์ 
ในดนิเป็นแหล่งอาหารที่ส าคญัส าหรบัสตัวห์น้าดนิ การศกึษาสตัวห์น้าดนิขนาดใหญ่ในแม่น ้าป่าสกับรเิวณแหล่ง




   1. เพื่อศกึษาองค์ประกอบชนิดและความหนาแน่นของสตัว์หน้าดนิขนาดใหญ่ในแม่น ้าป่าสกับรเิวณ
ชุมชนเมอืงอ าเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
   2. เพื่อหาความสมัพนัธข์องสตัว์หน้าดนิขนาดใหญ่กบัปัจจยัสิง่แวดล้อมในแม่น ้าป่าสกับรเิวณชุมชน
เมอืงอ าเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
   พืน้ท่ีศึกษา 
   ท าการศึกษาในแม่น ้ าป่าสักบริเวณชุมชนเมืองต าบลหัวรอ อ าเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (ภาพที่ 1) บริเวณชุมชนตลาดหวัรอเป็นตลาดเก่าแก่ของจงัหวัดพระนครศรีอยุธยาอายุ
ยาวนานกว่า 200 ปี มีการประกอบกิจการร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายสินค้าต่าง ๆ ท าการศึกษาสตัว์หน้าดิน 
โดยก าหนดจุดเกบ็ตวัอย่างบรเิวณจุดปล่อยน ้าทิง้ของชุมชน (จุดน ้าทิง้; H0) และบรเิวณใกลเ้คยีงใน 3 แนวศกึษา 
ไดแ้ก่ (1) แนวทางเหนือของจุดปล่อยน ้าทิง้ (Line1; H1) (2) แนวทางใต้ของจุดปล่อยน ้าทิง้ (Line2; H2) และ (3) 
แนวฝัง่ตรงขา้มจุดปล่อยน ้าทิง้ (Line3; H3) โดยแต่ละแนวมจีุดเกบ็ตวัอย่างทีร่ะยะห่างออกจากจุดปล่อยน ้าทิง้ 5, 
15, 25, 50 และ 100 เมตร ตามล าดบั ส่วนแนวศกึษาที่ 3 เกบ็ตวัอย่างทีร่ะยะห่างจุดปล่อยน ้าทิ้ง 5, 15 และ 25 




ภาพท่ี 1 พืน้ทีศ่กึษาในแม่น ้าป่าสกับรเิวณชุมชนเมอืงอ าเภอพระนครศรอียุธยา  
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 




   การเกบ็และวิเคราะหต์วัอย่างภาคสนาม 
   เกบ็ตวัอย่างสตัวห์น้าดนิจ านวน 4 ครัง้ ในฤดูฝนเดอืนมถุินายนและตุลาคม 2551 และในฤดูแลง้เดอืน
มกราคมและเมษายน 2552 โดยใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างดิน Petersen grab (พื้นที่ 0.126 ตารางเมตร)  
จ านวน 3 ซ ้าต่อจุดเกบ็ตวัอย่าง จากนัน้น าดนิมาร่อนผ่านตะแกรงขนาดตา 0.5 มลิลเิมตร แยกสตัวห์น้าดนิออก
มาแล้วดองในน ้ายาฟอร์มาลนิเขม้ขน้ 10% เพื่อน ากลบัมาจ าแนกชนิดและนับจ านวนหาความหนาแน่นภายใต้
กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอรโิอ (Stereo-Microscope) ในห้องปฏบิตักิาร ท าการเกบ็ดนิอีกหนึ่งครัง้ด้วยเครื่องมอื
เก็บตัวอย่างดินเพื่อน ามาวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์รวม (Total Organic Matter) ด้วยวิธี Ignition Loss  
และขนาดอนุภาคดนิ (Grain Size) ดว้ยวธิ ีMechanical Sieving Method ท าการวดัคุณภาพน ้าขณะเกบ็ตวัอย่าง
โดยวดัความลึก (Depth) ด้วยลูกดิ่ง วดัความโปร่งแสงของน ้า (Transparency) ด้วย Secchi Disc วดัอุณหภูม ิ
ของน ้า (Temperature) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปรมิาณออกซเิจนละลายน ้า (Dissolved Oxygen) และความน า
ไฟฟ้าของน ้า (Conductivity) ดว้ยเครื่อง Multiparameter  รุ่น YSI 650 MDS  
   การวิเคราะหข์้อมูล 
   วิเคราะห์ดชันีความชุกชุมของชนิด (Margalef’s index; d) ดชันีความหลากหลายชนิด (Shannon–
Weiner Diversity Index; H) และดัชนีความสม ่าเสมอทางชนิด (Evenness Index; E) ของสัตว์หน้าดิน [5-6]  
ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความหนาแน่นของสตัวห์น้าดนิกบัปัจจยัสิง่แวดล้อมโดยการวเิคราะห์ค่าสหสมัพนัธ์
ของเพยีรส์นั (Pearson’s Correlation Coefficients)  
 
ผลการวิจยั 
   ปัจจยัส่ิงแวดล้อม 
   คุณภาพน ้าทางกายภาพและเคมีในบรเิวณศึกษา (ภาพที่ 2 และ 3) พบว่าความลกึ ความโปร่งแสง 
อุณหภูม ิความเป็นกรด-ด่าง ปรมิาณออกซเิจนละลายน ้าและความน าไฟฟ้าระหว่างจุดเกบ็ตวัอย่างและระหว่าง
เดอืนมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) ความลกึของน ้ามคี่าสงูสดุในฤดฝูนเดอืนตุลาคม 2551 
และต ่าสุดในฤดูแล้งเดอืนเมษายน 2552 (1.70-5.10 และ 1.00-3.75 เมตร ตามล าดบั) ความโปร่งแสงของน ้ามี
ค่าสูงสุดในฤดูแล้งเดือนมกราคม 2552 และต ่าสุดในฤดูฝนเดือนมิถุนายน 2551 (30.0-65.0 และ 5.0-10.10 
เซนติเมตร ตามล าดบั) อุณหภูมขิองน ้ามคี่าสูงสุดในฤดูแล้งเดอืนเมษายน 2552 และต ่าสุดเดอืนมกราคม 2552 
(32.43-32.88 และ 20.20-22.53 องศาเซลเซยีส ตามล าดบั) ความเป็นกรด-ด่างของน ้ามคี่าสงูสุดในฤดูแลง้เดอืน
มกราคม 2551 และต ่าสดุในฤดฝูนเดอืนมถุินายน 2551 (7.92-8.80 และ 7.32-7.78 ตามล าดบั) ปรมิาณออกซเิจน
ละลายน ้ามคี่าสงูสดุในฤดฝูนเดอืนมถุินายน 2551 และต ่าสดุในฤดแูลง้เดอืนมกราคม 2552 (3.98-9.74 และ 3.40-
5.00 มลิลกิรมัต่อลติร ตามล าดบั) ความน าไฟฟ้าของน ้ามคี่าสงูสุดในฤดูแลง้เดอืนเมษายน 2552 และต ่าสุดในฤดู
ฝนเดอืนตุลาคม 2551 (336-401 และ 186-220 ไมโครซเีมนตต่์อเซนตเิมตร ตามล าดบั)  
   คุณภาพดนิตะกอน (ภาพที่ 4) พบอนุภาคดนิตะกอนเนื้อละเอยีดพวกปรมิาณซลิท์-เคลย์ (Silt-Clay) 
(ขนาดอนุภาค <0.063 มลิลเิมตร) ในแนวเกบ็ตวัอย่างที ่1 (เหนือจุดปล่อยน ้าทิง้) และแนวเกบ็ตวัอย่างที ่2 (ใตจุ้ด
ปล่อยน ้าทิง้) มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ตามระยะห่างออกจากจุดปล่อยน ้าทิง้ ปรมิาณซลิท์-เคลยม์คี่าสงูสดุในฤดแูลง้เดอืน
มกราคม 2552 และต ่าสดุในฤดฝูนเดอืนมถุินายน 2551 (20.35-83.12% และ 7.76-47.86% ตามล าดบั) เน่ืองจาก
อทิธพิลความแรงของกระแสน ้าในช่วงฤดูฝนทีพ่ดัพาตะกอนออกจากพืน้ทอ้งน ้า ปรมิาณสารอนิทรยีใ์นดนิตะกอน
ในแนวเกบ็ตวัอย่างที ่1 (เหนือจุดปล่อยน ้าทิง้) และแนวเกบ็ตวัอย่างที ่2 (ใตจุ้ดปล่อยน ้าทิง้) มแีนวโน้มเพิม่มากขึน้
ตามระยะห่างออกจากจุดปล่อยน ้าทิง้ ปรมิาณสารอนิทรยีม์คี่าสงูสุดในฤดูฝนเดอืนตุลาคม 2551 และต ่าสุดในฤดู
แลง้เดอืนเมษายน 2552 (1.45-11.02% และ 1.06-4.55% ตามล าดบั)  





   
  
  
ภาพท่ี 2 ความลกึและความโปรง่แสงของน ้าในพืน้ทีศ่กึษาแม่น ้าป่าสกับรเิวณชุมชนเมอืง 
อ าเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา (หมายเหตุ: ND (no data) ไมม่ขีอ้มลู) 
 
   สตัวห์น้าดินขนาดใหญ่ 
   สตัวห์น้าดนิขนาดใหญ่ในบรเิวณศกึษาพบ 3 ไฟลมั ไดแ้ก่ Annelida, Mollusca และ Arthropoda ไฟลมั 
Annelida พบพวกโอลโิกคตี (oligochaetes) หรอืไสเ้ดอืนน ้า 4 วงศ ์ไดแ้ก่ Tubificidae, Lumbriculidae, Naididae 
และ Enchytraeidae ไส้เดือนน ้า Branchiura sp. และ Tubifex sp. (วงศ์ Tubificidae) และไส้เดือนน ้า Dero sp. 
(วงศ์ Naididae) เป็นชนิดเด่นที่สามารถพบทุกแนวเก็บตวัอย่างและทุกครัง้ที่เก็บตัวอย่าง (16.36, 34.65 และ 
13.40% ของความหนาแน่นทัง้หมด ตามล าดบั) ไสเ้ดอืนน ้าเหล่าน้ีสว่นมากพบบรเิวณจุดเกบ็ตวัอย่างใกลจุ้ดปล่อย
น ้ าทิ้ ง  พวกโพลีคีต  ( polychaetes)  พบ  2 วงศ์ ได้แก่  Nephtyidae และ  Nereidae โพลิคีต  Nepthys sp.  
(วงศ์ Nephtyidae) เป็นชนิดเด่นที่พบชุกชุม (7.15% ของความหนาแน่นทัง้หมด) ไฟลมั Mollusca พบหอยฝา
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(วงศ ์Buccinidae) หอยครองแครงน ้าจดื Rivomarginella morrisoni (วงศ ์Marginllidae) และหอยทราย Mekongia 
swainsoni braueri (วงศ ์Viviparidae) เป็นชนิดทีพ่บมาก หอยฝาเดยีวส่วนใหญ่พบบรเิวณห่างออกจากจุดปล่อย
น ้าทิง้ทัง้ในแนวเกบ็ตวัอย่างที ่1 (เหนือจุดปล่อยน ้าทิง้) และแนวเกบ็ตวัอย่างที ่2 (ใต้จุดปล่อยน ้าทิง้) หอยสองฝา
พ บ  2 ว ง ศ์  ไ ด้ แ ก่  Amblemidae แ ล ะ ว ง ศ์  Corbiculidae ห อ ย ก า บ น ้ า จื ด  Scabies crispata  
และ  Uniandra contradens ascia (วงศ์ Amblemidae) และหอยเล็บม้า Corbicula spp. (วงศ์ Corbiculidae)  
เป็นชนิดทีพ่บมากและส่วนใหญ่พบในแนวเกบ็ตวัอย่างที ่1 (เหนือจุดปล่อยน ้าทิง้) ไฟลมั Arthropoda พบครสัตา
เซยีน (crustaceans) พวกไอโซพอด (isopods) แอมฟิพอด (amphipods) และเดคาพอด (decapods) กลุ่มกุง้-ปู 
ครสัตาเซยีนทีพ่บส่วนใหญ่มคีวามชุกชุมต ่าและพบเพยีงบางจุดเกบ็ตวัอย่างเท่านัน้ ครสัตาเซยีนกลุ่มทีพ่บมาก
เป็นพวกแอมฟิพอด (1.86% ของความหนาแน่นทัง้หมด) โดยเฉพาะบรเิวณใกลจุ้ดปล่อยน ้าทิง้ (แนวเกบ็ตวัอย่าง
ที่ 2 ทางใต้ของจุดปล่อยน ้าทิง้และแนวเกบ็ตวัอย่างที ่3 ฝัง่ตรงขา้มจุดปล่อยน ้าทิง้ทีร่ะยะห่าง 5 เมตร) พวกตวั
อ่อนแมลง ( insect larvae) พบ 4 วงศ์ ได้แก่ Chironomidae, Ephimeriidae, Gomphidae และ Helminthidae  
ตัวอ่อนแมลงริ้นน ้าจืด Chironomus sp. (วงศ์ Chironomidae) พบทุกจุดเก็บตัวอย่างและชุกชุมมาก (14.35%  
ของความหนาแน่นทัง้หมด) (ภาพที ่5) 
 





ภาพท่ี 3 อุณหภูม ิความเป็นกรด-ด่าง ปรมิาณออกซเิจนละลายน ้าและความน าไฟฟ้าของน ้า 
ในพืน้ทีศ่กึษาแม่น ้าป่าสกับรเิวณชุมชนเมอืงอ าเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา  
 
   จ านวนชนิดของสตัวห์น้าดนิมคี่าแปรผนัในช่วง 1-11 ชนิด แนวเกบ็ตวัอย่างที ่1 (เหนือจุดปล่อยน ้าทิง้) 
พบชนิดสตัวห์น้าดนิมแีนวโน้มเพิม่มากขึน้ตามระยะห่างจากจุดปล่อยน ้าทิง้ออกไปโดยทีร่ะยะ 50 และ 100 เมตร 
มจี านวนชนิดมากทีสุ่ด ซึง่มผีลจากการเพิม่จ านวนชนิดของหอยฝาเดยีวและหอยสองฝา ขณะทีแ่นวเกบ็ตวัอย่าง  
ที ่2 (ใต้จุดปล่อยน ้าทิง้) พบมแีนวโน้มลดลงตามระยะห่างออกจากจุดปล่อยน ้าทิง้โดยทีร่ะยะ 50 และ 100 เมตร  
มจี านวนชนิดต ่าสุดเนื่องจากพบไสเ้ดอืนน ้าลดลง เช่นเดยีวกบัแนวเกบ็ตวัอย่างที ่ 3 (ฝัง่ตรงขา้มจุดปล่อยน ้าทิ้ง) 
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.) มยิ 51 ตค 51 มค52 เมย52




ต ่าสดุจากการลดจ านวนชนิดลงของไสเ้ดอืนน ้า ทัง้นี้จ านวนชนิดสตัวห์น้าดนิระหว่างเดอืนมคีวามแตกต่างกนัอย่าง
มนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) โดยในฤดูฝนเดอืนมถุินายน (1-8 ชนิด) และตุลาคม 2551 (1-8 ชนิด) มคี่าต ่ากว่า






   
  
 
ภาพท่ี 4 ปรมิาณซลิท-์เคลยแ์ละสารอนิทรยีใ์นดนิในพืน้ทีศ่กึษาแม่น ้าป่าสกับรเิวณชุมชนเมอืงอ าเภอ
พระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา (หมายเหตุ: ND (no data) ไม่มขีอ้มลู) 
 
   ความหนาแน่นของสตัว์หน้าดนิมคี่าแปรผนัในช่วง 8-3,547 ตวัต่อตารางเมตร แนวเกบ็ตวัอย่างที่ 1 
(เหนือจุดปล่อยน ้าทิง้) พบความหนาแน่นมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ตามระยะห่างออกจากจุดปล่อยน ้าทิง้ โดยทีร่ะยะ 50 
และ 100 เมตร (38-3,547 และ 39-1,715 ตวัต่อตารางเมตร ตามล าดบั) มคีวามหนาแน่นสงูกว่าทีร่ะยะ 5, 15, 25 
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วงศ์ Tubificidae และ Naididae ตัวอ่อนแมลงวงศ์ Chironomidae หอยฝาเดียวและหอยสองฝา ส่วนแนวเก็บ
ตวัอย่างที ่2 (ใต้จุดปล่อยน ้าทิ้ง) พบความหนาแน่นมแีนวโน้มลดลงตามระยะห่างออกจากจุดปล่อยน ้าทิง้ โดยที่
ระยะ 50 และ 100 เมตร (8-139 และ 39-327 ตวัต่อตารางเมตร ตามล าดบั) มคีวามหนาแน่นต ่ากว่าทีร่ะยะ 5, 15, 
25 เมตร (43-146, 192-461 และ 25-746 ตัวต่อตารางเมตร ตามล าดับ) จากการลดจ านวนของไส้เดือนน ้ า 
วงศ์ Tubificidae และ Naididae และตวัอ่อนแมลงวงศ์ Chironomidae ส่วนแนวเกบ็ตวัอย่างที่ 3 (ฝัง่ตรงขา้มจุด
ปล่อยน ้าทิ้ง) พบความหนาแน่นลดลงตามระยะห่างออกจุดปล่อยน ้าทิ้งเช่นกนั โดยที่ระยะ 25 เมตร (25-27 ตวั 
ต่อตารางเมตร) มคีวามหนาแน่นต ่ากวา่ทีร่ะยะ 5 และ 15 เมตร (5-463 และ 15-222 ตวัต่อตารางเมตร ตามล าดบั) 
เนื่ อ งจากพบจ านวนไส้ เดือนน ้ า และตัวอ่ อนแมลงวงศ์  Chironomidae ลดลง  ทั ้งนี้ ค วามหนาแน่น 
ของสตัวห์น้าดนิระหว่างเดอืนมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) โดยมคี่าต ่าสุดในช่วงฤดฝูน
เดอืนตุลาคม 2551 (16-277 ตวัต่อตารางเมตร) และมคี่าสงูสุดในช่วงฤดูแลง้เดอืนมกราคม 2552 (78-3,547 ตวั 
ต่อตารางเมตร) (ภาพที ่6)   
 
   
   
ภาพท่ี 5 จ านวนชนิดสตัวห์น้าดนิในพืน้ทีศ่กึษาแม่น ้าป่าสกับรเิวณชุมชนเมอืง 
อ าเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา (หมายเหตุ: ND (no data) ไมม่ขีอ้มลู) 
 
   ดชันีความชุกชุมของชนิด (d) ดชันีความหลากหลาย (H) และดชันีความสม ่าเสมอของชนิดสตัวห์น้าดนิ 
(E) มคี่าแปรผนัในช่วง 0.00-1.64, 0.00-1.99 และ 0.00-0.96 ตามล าดบั (ภาพที่ 7) ดชันีความชุกชุมของชนิด 
และดัชนีความหลากหลายของสัตว์หน้าดินในบริเวณจุดปล่อยน ้ าทิ้งพบในช่วง 0.36-0.70 และ 0.56-1.29 
ตามล าดบั แนวเกบ็ตวัอย่างที ่1 (เหนือจุดปล่อยน ้าทิง้) มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ตามระยะห่างออกจากจุดปล่อยน ้าทิง้ 
โดยมีค่าสูงที่ระยะ 50 และ 100 เมตร เนื่องจากการเพิม่จ านวนชนิดของโพลีคีต หอยฝาเดยีวและหอยสองฝา  
สว่นแนวเกบ็ตวัอย่างที ่2 (ใตจุ้ดปล่อยน ้าทิง้) พบมแีนวโน้มลดลงตามระยะห่างออกจากจุดปล่อยน ้าทิง้ โดยมคี่าต ่า
ทีร่ะยะ 50 และ 100 เมตร เนื่องจากจ านวนชนิดของไสเ้ดอืนน ้าวงศ์ Tubificidae และ Naididae ลดลง ยกเวน้ช่วง
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ที่ระยะ 100 เมตร มีค่าสูงจากการเพิ่มจ านวนชนิดของโพลีคีต หอยฝาเดียว ครัสตา เซียนพวกแอมฟิพอด 
และไอโซพอด ดชันีความชุกชุมของชนิดและดชันีความหลากหลายของสตัวห์น้าดนิระหว่างเดอืนมคีวามแตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) โดยมีค่าต ่าสุดในช่วงฤดูฝนเดือนมิถุนายน 2551 (0-1.26 และ 0-1.74 
ตามล าดบั) และมคี่าสูงสุดในช่วงฤดูแล้งเดอืนเมษายน 2552 (0.36-1.64 และ 0.56-1.99 ตามล าดบั) เนื่องจาก 
ในฤดูฝนเดอืนมถุินายน 2551 (1-8 ชนิด) ส่วนใหญ่พบชนิดสตัวห์น้าดนิต ่ากว่าช่วงฤดูแล้งเดอืนเมษายน 2552  
(1-11 ชนิด) แต่พบว่ามกีารเพิม่จ านวนของไสเ้ดอืนน ้าวงศ ์Tubificidae และโพลคิตีวงศ ์Nephtyidae ในหลายจุด
เกบ็ตวัอย่าง ส่วนดชันีความสม ่าเสมอของชนิดสตัวห์น้าดนิพบว่าในแนวเกบ็ตวัอย่างที ่ 1 (เหนือจุดปล่อยน ้าทิ้ง)  
มแีนวโน้มลดลงตามระยะห่างออกจากจุดปล่อยน ้าทิง้ ยกเวน้เดอืนมถุินายน 2551 และเมษายน 2552 พบมคี่าสงู 
ที่ระยะ 100 เมตร เนื่องจากพบชนิดของสตัวห์น้าดนิเพิม่ขึน้และความหนาแน่นของสตัว์หน้าดนิกลุ่มไสเ้ดอืนน ้า
วงศ ์Tubificidae และโพลคีตีวงศ ์Nephtyidae ลดลง สว่นแนวเกบ็ตวัอย่างที ่2 (ใตจุ้ดปล่อยน ้าทิง้) มแีนวโน้มเพิม่
มากขึน้ตามระยะห่างออกจากจุดปล่อยน ้าทิง้โดยมคี่าสูงทีร่ะยะ 50 และ 100 เมตร ยกเว้นฤดูฝนเดอืนมถุินายน 
2551 มีค่าต ่าที่ระยะ 100 เมตร เนื่องจากพบชนิดสตัว์หน้าดินมีน้อยเพียง 4 ชนิด แต่จ านวนของโพลีคีตวงศ์ 
Nephtyidae เพิม่มากขึน้ถงึ 267 ตวัต่อตารางเมตร (81.65% ของความหนาแน่นทัง้หมด) ในแนวเกบ็ตวัอย่างที ่3 
(ฝัง่ตรงขา้มจุดปล่อยน ้าทิง้) มคี่าเพิม่ขึน้ตามระยะห่างออกจากจุดปล่อยน ้าทิง้ เนื่องจากการลดจ านวนลงของพวก
ไสเ้ดอืนน ้าวงศ ์Tubificidae โพลคีตีวงศ ์Nephtyidae และตวัอ่อนแมลงวงศ ์Chironomidae ตามระยะห่างออกจาก
จุดปล่อยน ้าทิง้  
 
   
   
 
ภาพท่ี 6 ความหนาแน่นของสตัวห์น้าดนิในพืน้ทีศ่กึษาแม่น ้าป่าสกับรเิวณชุมชนเมอืง 
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ภาพท่ี 7 ดชันีความชุกชมุของชนิด ดชันีความหลากหลายและดชันีความสม ่าเสมอของสตัวห์น้าดนิในพืน้ทีศ่กึษา
แม่น ้าป่าสกับรเิวณชุมชนเมอืง อ าเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา (หมายเหตุ: ND (no data)  
ไม่มขีอ้มลู) 
 
   ปัจจยัส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อสตัวห์น้าดิน 
   การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างสตัวห์น้าดนิกบัคุณภาพน ้าและดนิตะกอน พบว่าความหนาแน่นของ
ไสเ้ดอืนน ้าแสดงความสมัพนัธท์างตรงกบัความโปร่งแสงของน ้า ความเป็นกรด-ด่างของน ้าและปรมิาณสารอนิทรยี์
ในดนิตะกอนอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ (r=0.4003, n=51, p<0.05; r=0.3091, n=51, p<0.05;  r=0.3405, n=37, 
p<0.05 ตามล าดบั) แต่มคีวามสมัพนัธแ์บบผกผนักบัอุณหภูมขิองน ้าอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(r=-0.4238, n=51, 
p<0.05) และพบแนวโน้มความสมัพนัธท์างตรงกบัปรมิาณซลิท์-เคลยใ์นดนิตะกอนและความสมัพนัธแ์บบผกผนั
กบัความลึกและปริมาณออกซิเจนละลายน ้า (r=0.2278, n=37, p>0.05; r=-0.2274, n=51, p>0.05; r=-0.2075, 
n=51,p>0.05 ตามล าดบั) ความหนาแน่นของโพลคีตีแสดงความสมัพนัธแ์บบผกผนักบัความโปร่งแสงและความ
เป็นกรด-ด่างของน ้าอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(r=-0.3586, n=51, p<0.05; r=-0.4110, n=51, p<0.05 ตามล าดบั) 
และมแีนวโน้มสมัพนัธท์างตรงกบัปรมิาณออกซเิจนละลายน ้า (r=0.2619, n=51, p>0.05) ความหนาแน่นของตวั
อ่อนแมลงวงศ ์Chironomidae แสดงความสมัพนัธท์างตรงกบัความโปร่งแสงและความเป็นกรด-ด่างของน ้าอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ(r=0.3536, n=51, p<0.05; r=0.3026, n=51, p<0.05 ตามล าดบั) แต่มคีวามสมัพนัธแ์บบผกผนั
กบัอุณหภูมขิองน ้าอย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ(r=-0.3752, n=51, p<0.05) และพบแนวโน้มความสมัพนัธท์างตรง
กบัปรมิาณซลิท์-เคลยแ์ละปรมิาณสารอนิทรยีใ์นดนิตะกอน และความสมัพนัธแ์บบผกผนักบัความลกึและปรมิาณ
ออกซเิจนละลายน ้า (r=0.2007, n=37, p>0.05; r=0.2378, n=37, p>0.05; r=-0.2322, n=51, p>0.05; r=-0.2322, 
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   สัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ในแม่น ้ าป่าสักบริเวณชุมชนเมือง อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรอียุธยา พบสตัวห์น้าดนิ 6 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ ไสเ้ดอืนน ้า โพลคีตี หอยฝาเดยีว หอยสองฝา ครสัตาเซยีน
และตัวอ่อนแมลง สตัว์หน้าดินกลุ่มเด่นเป็นพวกไส้เดือนน ้าวงศ์ Tubificidae และวงศ์ Naididae โพลีคีตวงศ์ 
Nephtyidae และตัวอ่อนแมลงวงศ์ Chironomidae การเพิ่มจ านวนของพวกไส้เดือนน ้าและตัวอ่อนแมลงวงศ์ 
Chironomidae ซึง่จดัเป็นพวกทนมลพษิจากปรมิาณสารอนิทรยีส์งูสอดคลอ้งกบัการศกึษาในแหล่งน ้าอื่นซึง่ไดร้บั
ผลกระทบจากการเพิ่มปริมาณสารอินทรีย์สูงจากกิจกรรมของแหล่งชุมชน รวมถึงบริเวณที่มีการปนเป้ือน 
จากมลภาวะสารอินทรีย์จากเกษตรกรรมและโรงงานอุตสาหกรรม [7-11] การพบไส้เดือนน ้า Branchiura sp.  
และ Tubifex sp. (วงศ์ Tubificidae) และไส้เดือนน ้ า Dero sp. (วงศ์ Naididae) โพลีคีต  Nepthys sp. (วงศ์ 
Nephtyidae) และตวัอ่อนแมลง Chironomus sp. (วงศ ์Chironomidae) มคีวามชุกชุมมากแสดงถงึสภาวะการเพิม่
ของปรมิาณอนิทรยีสารสงูในแหล่งน ้าบรเิวณนี้ เน่ืองจากเป็นพวกทีส่ามารถปรบัตวัทนต่อภาวะมลพษิไดเ้ป็นอย่าง
ด ีพวกไสเ้ดอืนน ้าและโพลคีตีมกีารแลกเปลีย่นออกซเิจนผ่านผนังล าตวัเพื่อการหายใจ ไสเ้ดอืนน ้า Tubifex sp., 
Dero sp. และโพลคีตี Nepthys sp. มขีนาดตวัเลก็สามารถใชอ้อกซเิจนปรมิาณน้อยเพื่อการด ารงชวีติ รวมทัง้การ
พฒันาอวยัวะพเิศษเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการรบัออกซเิจนไดม้ากขึน้จงึอาศยัอยู่ ในแหล่งน ้าทีม่ปีรมิาณออกซเิจน
ต ่า [11] ไสเ้ดอืนน ้า Dero sp. พฒันาสว่นทา้ยของล าตวัเป็นรยางคเ์หงอืก (Gill) โพลคีตี Nepthys sp. เพิม่พืน้ทีร่บั
ออกซเิจนบรเิวณพาราโปเดยี (parapodia) ดา้นขา้งล าตวัซึง่พฒันาเป็นรยางคเ์หงอืก พวกไสเ้ดอืนน ้าขนาดใหญ่ 
Branchiura sp. พฒันาเส้นเหงอืกจ านวนมากบรเิวณท้ายล าตัวให้มคีวามยาวเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการดูดซมึ
ออกซเิจน [3] รูปแบบการด ารงชวีติของไสเ้ดอืนน ้า Tubifex sp. และ Branchiura sp. บรเิวณพืน้ทอ้งน ้าโดยการ
ขุดรูฝังตัวลงในดินและยื่นส่วนท้ายของล าตวัขึน้มาเหนือพื้นดินเพื่อโบกพดัให้เกดิทางน ้าเพื่อการแลกเปลี่ยน
ออกซิเจน ตัวอ่อนแมลงวงศ์ Chironomidae มีล าตัวสีแดงเข้มเนื่องจากมีสารคล้ายฮีโมโกลบินในเลือดที่มี
คุณสมบตัชิ่วยเกบ็กกัออกซเิจน [4] ซึง่ชนิดทีม่รีายงานว่าสามารถใชเ้ป็นดชันีบ่งชีม้ลพษิจากปรมิาณสารอนิทรยีส์งู
ได้แก่  Chironomus (Camptochironomus) tentans, Cryptochironomus defectus และ Tanypus punctipennis 
[12] 
   ความหนาแน่นของสตัวห์น้าดนิในแนวเกบ็ตวัอย่างที ่1 (เหนือจุดปล่อยน ้าทิง้) มคี่าสงูทีร่ะยะห่างจาก
จุดปล่อยน ้าทิง้ 50 และ 100 เมตร อาจมผีลมาจากแม่น ้าป่าสกับรเิวณนี้ไดร้บัอทิธพิลจากน ้าขึน้น ้าลงของน ้าทะเล
จงึมผีลต่อการพดัพาปรมิาณสารอนิทรยีโ์ดยกระแสน ้าจากบรเิวณจุดปล่อยน ้าทิง้ขึน้ไปตามล าน ้า รวมทัง้การรบั
ปริมาณสารอินทรีย์จากชุมชนบ้านเรือนที่อยู่เหนือจุดเก็บตัวอย่างในล าน ้า ขณะที่ความหนาแน่นในแนวเก็บ
ตวัอย่างที ่2 (ใต้จุดปล่อยน ้าทิง้) มแีนวโน้มลดลงตามระยะห่างจากจุดปล่อยน ้าทิง้โดยทีร่ะยะ 50 และ 100 เมตร  
มคี่าต ่า แสดงถึงกจิกรรมของแหล่งชุมชนทีอ่าจส่งผลกระทบต่อสตัวห์น้าดนิในระยะใกล้จุดปล่อยน ้าทิง้ตัง้แต่จุด
ปล่อยน ้าทิ้งจนถึงที่ระยะห่างออกมา 25 เมตร ส่วนแนวเกบ็ตวัอย่างที่ 3 (ฝัง่ตรงขา้มจุดปล่อยน ้าทิ้ง) พบความ
หนาแน่นทีร่ะยะ 5 และ 15 เมตร มากกว่าทีร่ะยะห่าง 25 เมตร ซึง่เป็นบรเิวณกลางล าน ้าทีม่กีระแสน ้าค่อนขา้งแรง 
นอกจากนี้การพบความหนาแน่นของสตัว์หน้าดนิในฤดูฝน (8-1,037 ตวัต่อตารางเมตร) มคี่าต ่ากว่าในฤดูแล้ง  
(27-3,547 ตวัต่อตารางเมตร) แสดงให้เหน็ถึงการพดัพาของเสยีออกจากบรเิวณนี้ด้วยความแรงของกระแสน ้า
ในช่วงฤดนู ้าหลากทีม่สีว่นช่วยลดการสะสมของเสยีจากกจิกรรมของแหล่งชุมชน ทัง้นี้การเพิม่หรอืลดลงของความ
หนาแน่นสตัวห์น้าดนิกลุ่มเด่นขึน้อยู่กบัคุณภาพน ้าและดนิตะกอนทัง้ปรมิาณสารอนิทรยี์และปรมิาณซลิท์-เคลย ์
ในดิน อุณหภูมิ ความโปร่งแสงและความเป็นกรด-ด่างของน ้า ตลอดจนความลึกและความแรงของกระแสน ้า 
ปรมิาณสารอนิทรยีใ์นดนิมคีวามส าคญัต่อสตัวห์น้าดนิในแง่แหล่งอาหาร สว่นปรมิาณซลิท-์เคลยใ์นดนิมบีทบาทใน
แง่ของแหล่งอาศัยขุดรูและฝังตัวของไส้เดือนน ้ าและโพลีคีตและใช้เป็นท่ออาศัยของตัวอ่อนแมลงวงศ์ 




Chironomidae [11] การศึกษานี้สามารถสรุปได้ว่าแม่น ้ าป่าสักบริเวณแหล่งชุมชนเมืองเป็นบริเวณที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเพิ่มปริมาณสารอินทรีย์สูงโดยพิจารณาจากองค์ประกอบชนิดและความหนาแน่นของสตัว ์
หน้าดิน ดชันีความหลากหลายและดชันีความสม ่าเสมอของชนิดสตัว์หน้าดนิรวมทัง้ปริมาณสารอนิทรยี์ในดนิ  
สตัว์หน้าดินกลุ่มไส้เดือนน ้าวงศ์ Tubificidae และวงศ์ Naididae โพลีคีตวงศ์ Nephtyidae และตัวอ่อนแมลง 
วงศ ์Chironomidae สามารถใชเ้ป็นตวับ่งชีม้ลภาวะจากปรมิาณสารอนิทรยีส์งูในแหล่งน ้า 
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